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O Projeto de Extensão realizado no Clube de Aventureiros Kids do município 
de Fraiburgo - SC tem como objetivo  proporcionar momentos de 
aprendizado para crianças de 6 a 9 anos, com ensinamentos sobre 
alimentação, saúde, sociedade, autoestima e religião. O clube dos 
Aventureiros provê oportunidades criativas e alegres a fim de que a criança 
possa, através da ludicidade, desenvolver integralmente suas 




1 INTRODUÇÃO  
 
À medida que a sociedade vai se tornando mais dependente do 
conhecimento, torna-se necessário questionar alguns conceitos e aprender a 
construir conhecimento. Isso se torna efetivo a partir de atividades 
desenvolvidas com crianças em idade escolar, trabalhando temas que 
contribuam para o desenvolvimento do pensamento crítico, fazendo com 
que a criança expresse suas próprias reflexões, desenvolvendo habilidades 




2  HISTÓRIA DO CLUBE AVENTUREIROS HORIZONTE KIDS 
 
Foi em 1972 que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tentou, pela 
primeira vez, a criar um programa específico para as crianças menores de 
dez anos. Isso aconteceu em Washington (EUA), sob a direção de Carolee 
Riegel, num Clube chamado “Os Castores”. Em 1975, outra Associação (a do 
Nordeste – EUA) realizou um programa focado neste grupo especial. Em 
1988, a Divisão Norte Americana convidou as Associações interessadas e 
pessoas especializadas em crianças para estudar a oficialização do Clube 
de Aventureiros.  
Uma comissão se reuniu, um ano mais tarde (1989) para atualizar o 
currículo, as Especialidades e estabelecer normas para a organização e 
funcionamento do Clube. Participaram deste trabalho líderes da Escola 
Sabatina infantil, educadores, coordenadores do Ministério da Criança (das 
Uniões e Associações), e outros especialistas em família e educação infantil. 
No mesmo ano (1989), a Associação Geral oficializou as Classes dos 
Aventureiros (Abelhinhas Laboriosas, Luminares, Edificadores e Mãos 
Ajudadoras), confirmando o trabalho feito por Teresa Reeve. Ela escreveu o 
currículo dos Aventureiros com o objetivo de “facilitar à criança partilhar sua 
fé, se preparar para esta vida e para a vida eterna”.  
Em 1990, o plano piloto do Clube de Aventureiros foi iniciado nos 
Estados Unidos, na Divisão Norte Americana. Em 1991, a Associação Geral o 
autorizou, como programa mundial, estabelecendo seus objetivos, currículo, 
bandeira, uniforme e ideais (ADVENTISTAS.ORG, 2016). 
Em uma definição bem simples, é um menino ou menina com idade 
entre seis e nove anos de idade, que vive com uma pergunta sempre 
pronta, na ponta da língua: “por quê?” Ele exige respostas honestas, porém 
adaptadas à sua capacidade de compreensão. Sua presença é um desafio 
constante a quem convive com ele pois está à procura de heróis, modelos, 
sonhos e possibilidades – na verdade, necessita desesperadamente disso – e 
espera ajuda para poder identificá-los e segui-los.  
  
 
Em Fraiburgo o clube foi criado em 1 de maio de 2010, e desde então 
vem trabalhando com uma média de 24 crianças anualmente, essas 
crianças são tantos filhos de membros da igreja como de fora que valorizam 
as atividades exercidas no clube. 
 
3  OBJETIVOS DO CLUBE AVENTUREIROS 
 
O Clube dos Aventureiros provê oportunidades criativas e alegres a fim 
de que a criança possa: 
•Desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo; 
•Experimentar a satisfação e a alegria de realizar coisas da maneira 
certa; 
•Expressar naturalmente seu amor por Jesus; 
•Aprender como ganhar e como perder nos esportes, e fortalecer sua 
capacidade de colaboração e convivência; 
•Descobrir seus dons e habilidades espirituais, e aprender a utilizá-lo 
em benefício próprio e no serviço dos semelhantes; 
•Descobrir o mundo de Deus; 
•Melhorar sua compreensão dos fatores que contribuem para uma 
família unida e forte. 
•Desenvolver o hábito de ajudar os pais. 
•Desenvolver suas aptidões físicas, mentais e sociais; 
•Desenvolver sua criatividade; 
•Desenvolver hábitos saudáveis. 
 
4  ATIVIDADES DE EXTENSÃO DESENVOLVIDAS NO CLUBE 
 
As atividades com o Clube são realizadas aos domingos das 9 às 11 
horas da manhã, com palestras expositivas e dialogadas, sobre saúde, corpo 
humano e alimentação saudável, além de atividades práticas para que elas 
possam realmente aprender sobre o que está sendo apresentado. Ao 
concluir as palestras são distribuídos “trunfos” que simbolizam a 
  
 
especialidade/palestra que a criança acabou de fazer/assistir e que significa 
que elas são “especialistas” naquele tema. Esses trunfos servem de incentivo 
para as crianças já que elas colam na faixa do uniforme de gala  
Os temas das palestras deste semestre foram o corpo humano com 
enfoque nos órgãos vitais (coração, pulmão, estomago e cérebro), 
mostrando quais suas respectivas funções, cuidados e formas de prevenir 
doenças, já que esta é uma idade crucial para o desenvolvimento de 
hábitos saudáveis. 
Também foi trabalhando a pirâmide alimentar, lhes mostrando cada 
parte da pirâmide e a importância de uma alimentação saudável e 
equilibrada, ao final das palestras as crianças puderam fazer perguntas e 
esclarecer suas dúvidas, logo após receberam uma folha com o desenho da 
pirâmide para colorir e levar para casa.Pode-se perceber ao final de cada 
palestra a empolgação e vontade das crianças de compartilhar com os 
outros o que acabaram de aprender. 
 
 
5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A proposta da atividade de extensão foi proporcionar momentos de 
aprendizado e reflexão para crianças, com ensinamentos sobre 
alimentação, saúde, sociedade, autoestima e religião. Diante das 
considerações aqui apontadas, conclui-se que as atividades propostas 
contribuíram para a formação cidadã dos indivíduos partícipes do projeto, 
torando-os mais críticos, participativos e engajados com a comunidade em 














Fotografia 1 - Aventureiros em ação  
 
Fonte: As autoras (2016) 
 
Fotografia 2- Aventureiros em ação  
 





Fotografia 3 - Aventureiros em ação  
 
Fonte: As autoras (2016) 
 
 
Fotografia 4 - Aventureiros em ação  
 









Fotografia 5 - Aventureiros em ação 
 
Fonte: As autoras (2016) 
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